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設立された (Khwankeo Vajarodaya 2003)．このよう
な学校を受信校と呼ぶことにする．この名前の学校は



















































































 対面授業クラス（発信校） 遠隔授業クラス（受信校） 
児童生徒間の相互作用 ○a) △又は×a) 










































校（Mathayomsuksa Samboon Vientian School）を
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